


















































GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 











O presente artigo irá tratar sobre as interpretações geradas pela 
complementaridade dos prazos da garantia contratual e da garantia legal e 
analisará a importância do prazo da vida útil dos produtos e serviços. Através 
de pesquisa qualitativa teórica descritiva, utilizando-se do procedimento 
bibliográfico documental, investiga-se na doutrina e na jurisprudência, em 
especial do Superior Tribunal de Justiça, quais são os argumentos 
empregados na análise da temática, avaliando sua compatibilidade com a 
legislação regente e os princípios afetos ao Direito do Consumidor. Os 
resultados obtidos transcendem a posição do Superior Tribunal de Justiça, 
aderindo à corrente que afirma não ser a soma dos prazos a melhor opção 
ao consumidor. A conclusão vertida da dialética bibliográfica e 
jurisprudencial descredencia a soma dos prazos, vez que sua base 
ontológica conflita diretamente com a principiologia constitucional de 
consumo, desnorteando a vontade legislativa de proteção ao consumidor 
vulnerável.  
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